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A recessão gengival é decorrente da perda de inserção que tem como resultado a movimentação 
para apical da gengiva marginal livre, expondo em praticamente todos os casos a raiz dentária 
e provocando a sensibilidade dentinária. Neste trabalho teve-se como objetivo explorar o tema 
recessão gengival abordando suas causas e formas de tratamento. O trabalho consiste em uma 
revisão da literatura baseada em artigos e capítulos de livros. A recessão gengival tem causa 
multifatorial, podendo ter uma ou mais causas em um mesmo indivíduo, como inflamação de-
corrente do biofilme bacteriano, trauma oclusal, injurias mecânicas (escovação traumática), es-
pessura da gengiva marginal e condições anatômicas relacionadas ao posicionamento dentário. 
A recessão traz consigo a perda de suporte ósseo decorrente da manutenção do espaço biológico 
(3 mm) e, na grande maioria dos casos, sensibilidade, a qual é motivo de consultas frequentes 
ao dentista; ela ocorre em decorrência da exposição radicular às adversidades do meio bucal, 
dificultando a higienização da área com perda de tecido (em razão da dor) e causando  grande 
desconforto ao paciente em relação a determinados tipos de alimentos que possam provocar 
algum tipo de injúria ou sensibilidade (em decorrência de suas propriedades físicas e quími-
cas). O tratamento da recessão é relacionado à causa, podendo ser realizado com métodos de 
escovação alternativos que não lesem a gengiva e busquem levá-la em direção coronal; em 
casos em que o cálculo está presente, a raspagem e a adequação do meio é o primeiro passo, e 
quando o profissional e o paciente estão dispostos a orientar seus esforços para a tentativa de 
recuperação do tecido perdido, enxertos gengivais podem ser feitos. Considerando os aspectos 
observados, é de fundamental importância não ignorar a recessão gengival, bem como buscar 
seu tratamento é essencial para a manutenção da saúde dos tecidos periodontais. 
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